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は じ め に
2008（平成 20）年 3月に小学校学習指導要領が告示され，「外国語活動」
が必修化された。これにより 2009（平成 21）年度，2010（平成 22）年度






















その後 1992（平成 4）年 5月，文部省研究開発学校に指定された大阪市立
真田山小学校と同市立味原小学校において，国際理解教育の一環としての
英語教育研究が開始され，翌 1993（平成 5）年 7月には文部省「外国語教
育の改善に関する調査研究協力者会議」で，「児童は外国語教育に極めて
適している」という報告がなされている（兼重・直山編，2008）。





































































『英語ノート』は『英語ノート 1』（第 5学年対象），『英語ノート 2』（第
6学年対象）の 2冊からなり，それぞれ 80ページ，9レッスン（4時間配





































『Hi, friends』は『英語ノート』と同様，『Hi, friends 1』（第 5学年対象），






















































































































The process of the introduction of public 
elementary school English Education and 
the process of its progress
— Focusing on the transition from  
“English Note” to “Hi, friends” —
Akie Sugiyama
Abstract
 The “Foreign Language Activities” were conducted in elementary schools 
nationwide in the 5th grade and the 6th grade in elementary school from 2011. 
As a result, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
distributed “English Note” to elementary schools as a Secondary teaching 
material. In the year 2012, the “English Note” was abolished by the business 
division under the ruling Democratic Party at the time, but the abolition of the 
teaching materials itself was waived. Instead of “English Note”, “Hi, friends was” 
created and distributed to each elementary school. The “English Note” and “Hi, 
friends” both formulated elementary school curriculum guidelines. However, 
since they are not textbooks prescribed by Article 34 of the School Education 
Law, the method of use is based on the discretion of each elementary school.
 With the revision of the curriculum, “Hi, friends! Plus “is distributed mainly 
in the research and development schools from April, 2015. This emphasize on 
text instruction.
Keywords:  Foreign Language Activities（外国語活動）,   
English Note（『英語ノート』）,  『Hi, friends!』,   
curriculum guidelines（学習指導要領）,   
communication ability（コミュニケーション能力）
